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Editorial
Welcome to the Associate Editors
As we announced in our previous issue, in 2012 the JAOS will have the precious help of the 
Associate Editors appointed by Dr. José Carlos Pereira, the current Dean of the Bauru School 
of Dentistry, University of São Paulo. Now that our online submission system is open for new 
submissions, we take advantage of this opportunity to present our Associate Editors and their 
respective areas:
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Hungaro Duarte
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de Rezende
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and Linda Wang
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Neppelenbroek
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Oliveira Valarelli
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Roberto Pereira Lauris
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The Associate Editors are more than welcome! We hope to develop a great team work! 
With our best regards, 
Carlos F. Santos
DDS, MSc, PhD, Professor
Editor-in-Chief 
Journal of Applied Oral Science
